








































































 ྡ㹙ᖹᡂ  ᖺ  ᭶⌧ᅾ㹛㸧࡛ࢳ࣮ࣕࢺࡀ㛤Ⓨࡉࢀ







ࡋࡤࡋࡤ⏕ࡌ࡚ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤ  ᖺ  ᭶ࡢࠕ⊧ࡈࡗࡇ

















































































ほⅬࡣࠕពḧ ࠖࠕ㏞࠺ ࠖࠕỴࡵࡿ ࠖࠕ⮬ศ࡛㑅ࡪ ࠖࠕᴦࡋ















































ᅗ   ほⅬ࡟ࡼࡿ㐟ࡧࡢホ౯ࡢࢳ࣮ࣕࢺ
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 ࡇࡢᒁ㠃ࢆ 6 ඣ࡜࿘ᅖࡢᏊ࡟ศࡅ㸪ࢳ࣮ࣕࢺࡢ㸳ࡘ
ࡢほⅬࡢࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒⓗ࡞ጼࢆ㸱࡜ࡋ࡚ぢྲྀࡾࢆグ
㏙ࡋࡓࡢࡀᅗ  ࡛࠶ࡿྠࠋ ᚰࡢ஬ゅᙧࡢෆഃ࡜እഃࡣ㸪
ಖ⫱⪅ࡢࠕỈࡢ୰࡟ධࢀ࡚࠶ࡆ࡞࠸࡜ࡡࠖ࡜࠸࠺ኌࡀ
ࡅࡢ๓ᚋࢆ⾲ࡍࠋࠕ㨶ࢆࡘࡃࡾࡓ࠸ ࡜ࠖ㐟ࡧࡀጞࡲࡗࡓ



















































ᅗ   ᭶ࠕỈࡢ୰࡟ධࢀ࡚࠶ࡆ࡞࠸࡜ࡡࠖ࡜
࠸࠺ኌࡀࡅࡢ๓ᚋࡢ㐟ࡧࢆ⾲ࡍࢳ࣮ࣕࢺ ᅗ   ᭶  㐌┠ ࠺ࡳࡶࡾỈ᪘㤋ࡢᵝᏊ







㧗ࡶࡾࡼ㠃ᒁࡢࡾసụࡢ᭶  ࢆࠖᛶయ୺ࠖࠕ ᛶ㐀๰ࠕࡸ








ࡼࡍࡲࡁ࡛㦂యࡾࡸࡉ࠼ ┠㐌  ᭶ 

















































































࠸㐪࠸㣗ࡢ࠸ᛮ ┠㐌  ᭶ 


















 Ꮚᵝࡢ࣮ࣙࢩ࢝ࢩ࢔࣭࣮ࣙࢩ࢝ࣝ࢖  ᅗ
ࠋࡡࡼࡿࡍ࡚ࡗࢇ࣮ࡱࢆ࣮ࣝ࣎㸪࡚ࡗ࢝ࢩ࢔ࠕ
࣮ࣙࢩ࢝ࢩ࢔࡜࣮ࣙࢩ࢝ࣝ࢖ࠕ┠㐌  ᭶   ᅗ
ࢺ࣮ࣕࢳࡢࡧ㐟ࡢ࡛㠃ᒁࡢࠖࡍࠥࡲ࡚ࡗࡸ





































































































































































































ͤᮏㄽࡣᖹᡂ  ᖺ  ᭶࡟㛤ദࡉࢀࡓᖹᡂ  ᖺᗘ➨ 
ᅇᗂඣᩍ⫱ᐇ㊶Ꮫ఍ཱྀ࡛㢌Ⓨ⾲ࡋࡓෆᐜࢆࡶ࡜࡟ຍ➹
ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ





78　伊藤・髙橋・笠原・中嶋・張﨑・小林：子どもの「遊び」と非認知的能力の発達
